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1. Presentación  ………………………………………………............……………4 
2. Reflexiones aportadas por los asistentes y leídas públicamente al final de 











Información,  al  amparo  de  los  encuentros  promovidos  por  la  Agencia  Nacional  de 
Evaluación  de  la  Calidad  y  Acreditación.  Los  objetivos  de  este  Encuentro‐Taller, 
derivaban de la necesidad de encontrar procedimientos generales, y en cada contexto 
particulares, a la vez que indicadores adecuados y un tanto homogéneos para que, en 
el  nuevo  marco  que  ya  es  realidad  en  nuestro  sistema  de  educación  superior,  se 




habitual  en  el  terreno de medición  de  indicadores  que  resulten  adecuados  para  un 
seguimiento  relativamente  homogéneo  de  los  títulos  dentro  de  nuestro  sistema 
universitario. 
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2. Reflexiones aportadas por los asistentes y leídas 




 Los  Sistemas  de  Garantía  Interna  de  Calidad  (SGIC)  obligan  a  definir  el  proceso  de 
evaluación, revisión y mejora como base de un ciclo PDCA o de una matriz REDER. Por 
lo  tanto,  el  seguimiento y mejora del  SGIC del Centro  lo  realizará  sistemáticamente y 





































de  nuestros  alumnos/as;  me  gustaría  que  después  de  estas  Jornadas  tuviéramos  en 
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 Para  indicadores de Docencia. Se hace imprescindible  la  intervención de observadores 
externos  para  el  seguimiento  de  titulaciones.  Los  observadores  externos  a  través  de 





 ANECA  nos  indica  que  según  lo  dispuesto  en  el  R.D.  1393/07,  las  Universidades 
Europeas  pueden,  en  el  uso  de  su  autonomía  universitaria,  diseñar  el  SIGC  que  les 
parezca más adecuado. 
 Este  se verifica  junto  con el  resto de puntos.  ¿Para qué  se  invoca  tanto  la  autonomía 
universitaria,  si al  final,  los procesos de seguimiento  la vulneran o  la unifican por  los 
requerimientos de  la Agencia correspondiente? Esto ya pasó  también con DOCENTIA. 
¿No hubiera sido más lógico plantear todo, seguimiento incluido, en el diseño inicial de 





un  Centro  en  no  menos  de  10  años.  Por  lo  tanto,  el  alumnado  nunca  puede  ser 
responsable  de  la  gestión  universitaria  (alumnos  y  alumnas).  Si  pueden  y  deben 
participar en el enfoque, despliegue, evaluación y revisión del SGC del centro. 
o En la Planificación Estratégica: Definiendo los objetivos estratégicos del Centro 
ligados  al  futuro  profesional,  mediante  su  participación  en  la  Comisión  de 
Garantía de Calidad de los centros. 
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o En la Tabla de Indicadores: Una de las principales fuentes de información sobre 
indicadores clave. 




 Los  alumnos/as  como  agentes  de  información  constituyen  la  parte  más  “fresca”  y 
dinámica  del  proceso  enseñanza‐aprendizaje.  Se  deben  utilizar  como  agentes  de 
información  y,  tener  presente  a  todos,  lo  que  incluye  a  los  alumnos/as  con 
discapacidad. 







 Para  valorar mejor,  los  términos  de  validez  y  fiabilidad,  ¿no  sería mejor  realizar  los 













 Los  estudiantes  somos  el  índice  de  calidad  más  representativo  dentro  de  la 
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Calidad. Aportamos una visión fresca y desinteresada, por lo que se necesita fomentar 
la realización de las encuestas tanto de profesores como de instalaciones y servicios. 






 Se  percibe  el  peligro  del  incremento  de  la  burocratización  administrativa,  y  de  la 
centralización de la gestión de la calidad, con visión de evaluación y control externo de 
la calidad, en perjuicio de la autoevaluación y autocontrol responsable de la calidad por 
parte  de  los  principales  agentes:  profesores/as  y  alumnos/as.  Se  habla  más  de 
seguimiento  e  indicadores  que  la  propia  acción  educativa  donde  los  protagonistas 
pueden dejar de serlo, para primar la gestión de los datos. 




 Todos  los  programas  actuales  (acreditación,  evaluación  de  la  actividad  docente  del 
profesorado,  etc.)  contienen  un  importante  número  de  indicadores.  Hay  que  decidir 
cuáles  se  deben  utilizar  (para  qué)  procurando  manejar  el  mínimo  número  de 
indicadores 
 La definición de los indicadores ha de ser clara evitando ambigüedades, estableciendo 
fichas  adecuadas y para  su  cálculo  se han de establecer procedimientos  contrastados 
que ofrezcan garantías y permitan su auditoría externa 
 Los indicadores han de obtenerse a partir de datos fiables y validados. 
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- Dar dinamismo, transparencia y publicidad a los indicadores 
- Compartir conocimiento 








 Se  considera  como una  fortaleza  actual  la  predisposición de  las unidades  técnicas de 
calidad  a  intercambiar  buenas  prácticas  en  la  definición  de  indicadores  y  en  el 
compartir conocimiento sobre las aplicaciones informáticas que están utilizando en su 
gestión. 
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3. Conclusiones generales. 
 
1.­  El  seguimiento  de  los  títulos  debería  consistir  en  garantizar  el  cumplimiento  de  los 
compromisos  adquiridos  en  las memorias  siendo  necesario  concretar  cuál  debe  de  ser  la 
información pública disponible. 
 
2.­  Lo  importante  de  poner  valor  a  los  indicadores  es  el  proceso  de  reflexión  interna 
necesaria que hay que realizar para poder alcanzar los objetivos propuestos. 
 










6.­  Incremento de  la  demanda de  información  interna  y  externa:  implantación de  grados, 







8.­  Disponemos  de  procedimientos  y  herramientas  para  la  recogida,  procesamiento  y 
difusión de la información, pero ahora la realidad es más compleja y debemos de gestionar 
SISTEMAS que den  respuesta  a  una  sociedad más  compleja,  ya    que  se  nos  demanda por 
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